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РАБОТЫ ТК-47 «МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ» ПО ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
Works the TK--47 «Mechanical drives» on harmonization of national and international standards. 
 
Национальный технический комитет по стандартизации ТК-47 «Механические приводы» создан в 1994 
г. с целью ускорения технического прогресса в области конструирования, изготовления и испытания 
механических приводов общемашиностроительного и специального применения с учетом тенденций и 
направлений развития международной системы стандартизации. В состав ТК-47 входит 23 коллективных и 2 
индивидуальных членов, выполнение функции секретариата технического комитета возложено на головную 
организацию Минпромполитики Украины в области редукторостроения АОЗТ «НИИ «Редуктор». 
Система государственной стандартизации является действенным инструментом реализации 
поставленной цели. Одним из основных направлений, как национальной так и отраслевой стандартизации 
является содействие решению стратегических задач Украины: общеэкономического роста, повышения 
благосостояния населения, интеграции в ЕС, вступление во ВОТ. В настоящий момент особенно 
актуальным является реализация одного из основных направлений стандартизации – гармонизация 
национальных стандартов Украины с международными. 
Реализация ежегодных планов стандартизации по созданию нормативной базы по механическим 
приводам общемашиностроительного и специального применения ведется по следующим основным 
направлениям разработки национальных стандартов гармонизированных с международными стандартами 
(ДСТУ ISO): 
- основополагающие стандарты по механическим приводам [1] содержат ряд требований аналогичных  
изложенным в ГОСТ 16162-93 “Редукторы зубчатые” и ГОСТ 25484-93 “Мотор-редукторы зубчатые”, 
которые определяют область применения и позволяют проводить специалистам сравнение и подбор 
различных конструкций, технических требований при производстве и эксплуатации; 
- стандарты словарей терминов и условных обозначений зубчатых передач и их геометрических 
данных [2-5]; 
- расчеты нагрузочной способности цилиндрических прямозубых и, косозубых, конических и 
гипоидных зубчатых передач, расчет долговечности при переменном нагружении, расчет термической 
способности зубчатых передач [6-19]; 
- общетехнические стандарты на допуски и технические требования к геометрии поверхности [20-30]. 
стандартного исходного контура [31], модулей [32] и геометрии профиля червяка [33]; 
- стандарты  методов испытания и правил приемки механических приводов [34-41]. 
При значительном росте нормативной базы гармонизированных стандартов и улучшения ее 
качественного состава следует отметить негативные тенденции: 
- все еще недостаточный уровень гармонизации стандартов на механические приводы с 
международными нормами; 
- отсутствие необходимых бюджетных средств на 2004 год значительно затормозило реализацию 
планов работ ТК-47, многие позиции перенесены на 2005 г. ; 
- специалистами научных организаций и вузов мало внимания уделяется работам по сравнительному 
анализу сходимости расчетных методик по ГОСТам и гармонизированным ДСТУ ISO; 
- испытательные лаборатории аккредитованные в системе УкрСЕПРО медленно внедряют методы 
испытаний по ДСТУ ISO. 
ТК-47 начаты работы по подготовке директивного материала «Направления работ по 
совершенствованию технического уровня и потребительских качеств механических приводов 
общепромышленного и специального применения в 2006-2010 г.г. на основе требований ДСТУ ISO». 
Для определения основных направлений работ по перспективным конструкциям механических 
приводов проводится обобщенная оценка технического уровня выпускаемых механических приводов на 
различных предприятиях стран СНГ. Оценка ведется по критериям приоритетности требований, 
сложившихся в международной практике и предъявляемых к современным механическим приводам. Данная 
работа позволит сформулировать основные тенденции в совершенствовании механических приводов 
различного типа на современном этапе, дальнейшему развитию их нормативной базы гармонизированной с 
международными нормами. 
 
Выводы.  
1. В связи с принятием ряда основополагающих Законов Украины в области стандартизации считать 
приоритетными работы ТК-47 «Механические приводы». по расширению нормативной базы 
гармонизированных стандартов ДСТУ ISO. 
2. В условиях вхождения Украины во Всемирную Торговую Организацию механические приводы 
общемашиностроительного и специального применения выпускающиеся на предприятиях Украины 
подлежат  обновлению в кратчайшие сроки с учетом повышения их технического уровня, расширения 
потребительских свойств и улучшения конкурентоспособности. 
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